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Resumo: A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê, dentre outros, 
como fundamentais o direito vida, à segurança e ao meio ambiente sadio. Este, constitui-
se no objeto de estudo do Direito Ambiental, que regula interações entre a sociedade e o 
meio em que se vive. Atualmente, as questões associadas ao rompimento de barragens 
são pautadas justamente na quebra desses direitos. Com essas premissas, o presente 
trabalho objetiva a análise normativa de impactos e responsabilização no rompimento das 
barragens de mineração no Brasil. A pesquisa e identificação dos dados pelo método 
indutivo e análise qualitativa demonstra o aumento da ocorrência desse tipo de evento. Os 
ocorridos em Mariana e Brumadinho, municípios de Minas Gerais, são apontados como 
flagrantes exemplos. Especificamente, pretende-se aclarear os impactos ambientais 
resultantes do rompimento dessas barragens, bem como se as responsabilidades 
atribuídas asseguram a reparação integral dos danos, com aporte jurisprudencial. Em 
conclusão, percebe-se que a exploração desenfreada de minérios e riquezas naturais 
passou a ser uma atividade frequente e de alto risco, tanto para os trabalhadores como 
para a população em geral. Vidas interrompidas, contaminação de solos e aquíferos, assim 
como danos ao patrimônio cultural, não podem ser tratados como meras resultantes 
incontroláveis. Dessa forma, a lentidão na responsabilização dos atuantes e o 
descumprimento de leis são fatores relevantes na finalização dos processos. 
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